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\Bilaga till instruktionsbrev N:o 55.
Kortkalender för juni.
Kort och förnödenhet Till köp berättigande Mot en kupong Kupongens1 l-Sll-t Jliti.-I.jjjkupong erhålles giltighetstid
Bröd och övriga spannmålsprodukter.
Brödkorten A, B, C, D och El), 2).
Färskt bröd N: o 6 helkupong 266 2/3 g juni
N:o 6 stjärnkupong 66 2/3 g „
Torrt bröd och övriga spannmålsprodukter X:o 6 helkupong 200 g „ '
N:o 6 stjärnkupong 50 g „
Svagdrieka N:o 6 stjärnkupong 1 liter
„
I klass öl , N:o 6 stjärnkupong 2/3 eller 1/2 „
lit. flaska
A-brödkortet
Spannmålsprodukter Specialkupong A 6 I 1,400 g „ . .
B-brödkortet
Spannmålsprodukter , Specialkupong B 6 I 500 g „
Näringsfett.
Fettkorten F, Glt G 2 och E2)
Mejerismör eller övriga näringsfett F och H-helkupong 100 g3) tiodagarsperiod
F- och H-stjärnkupong 5 g 3) „
F-kortet
Mejerismör eller övriga näringsfett Specialkupong F 6 I 100 g3) -j uni
Mjölkkortet M 2
Övriga näringsfett med undantag av me-
jerismör Specialkupong M 6 I 125 g3) (>
Ost SpeciaJJkupong M 6 II 250 g . „
Brödkorten C och D.
Övriga näringsfett med undantag av me-
jerismör C-kortets specialkupong 125 g3) 1/6—15/6
C 6 I
„
D-kortets specialkupong 125 g3) 1/6—15/6
D 6 I
„
C-kortets specialkupong 125 g3) 16/6—30/6
C 6 111
„




Mjölk M ounderstreckad 2 dl på kupong, anteckn. datum
Mjölk M understreekad 1 dl *) „
eller alternativt
Grädde, fettblandningar eller kondenserad
mjölk , M understreekad 1/2 dl*) „
Mjölkkortet M 22)
Mjölk M 6 dl „
Mjölkkortet M32)
Mjölk Mil 1 liter „
Mjölkkortet Mi
Mjölk M 2 dl. 2 dl „
Kött, köttförädlingsprodukter och ägg.
Köttkortet B 2)
Kött, köttförädlingsprodukter eller ägg R 6 1/2 för ett köpv. av iuni
20 penni B) J
Brödkorten C och D.
Kött, köttförädlingsprodukter C-kortets specialkupong för ett köpv. av
C 6 II 12 mkS)
D-kortets specialkupong för ett köpv. av




Socker eller sirap S 3 1 kilogram „
Kaffe.
Allmänna köpkortet y .
Kaffe Ul 250 g „
Kaffe U 2250 g juni—juli
Kaffesurrogat eller te.
Allmänna köpkortet V
Kaffesurrogat T 3 250 g „
eller alternativt
Te T 3 50 g „ „
Potatismjöl.
Allmänna köpkortet serie II a
Potatismjöl ■■.. . F 2 250 g juni
Frukt.
Allmänna köpkortet V
Färsk frukt Z2 1 kilogram 27/s—lo/6
eller alternativt
Torkad frukt Z 2 250 g 27/s—lo/6




Tvål VI och V 2 125 g juni
eller alternativt
Tvättpulver VI och V 2 250 g „
På barnens beklädnads- och skodonskort.
Tvål LXXII 125 g
eller alternativt
Tvättpulver LXXII 250 g
Beklädnadsartiklar och skodon.
Beklädnads- och skodonskorten K, N och
L2), 6) och 7;
Beklädnadsartiklar, läder- och textilin-
dustriprodukter och skodon kortets poängkuponger enl. poängtab. juni— oktober





Maltdrycker ++6J kupongerna enl. f örtecknin- juni
eller alternativt gen i hänv. 8)
Spannmålsprodukter ++6J kupongerna 10 g „
Tillfälligt kort T (gäller endast i härbärge-
rings- och förplägningsrörelser)
Färskt bröd E stjärnkupong 66 2/3 gi) juni—sept.
Torrt bröd eller övriga spannmålsproduk-
ter E stjärnkupong 50 gl) „ „
övriga näringsfett med undantag av me-
jerismör F och H stjärnkupong 5 g 3) „ „
Mjölk M 3 dl. 3 dl „
Svagdrieka E stjärnkupong 1 liter
„ „
I klass öl E stjärnkupong 2/3 eller 1/2 Ii- „ „
tors flaska
Militärkort 8
Färskt bröd E stjärnkupong 06 2/3 gi) „ „
Torrt bröd ollcr övriga spannmålsproduk-
ter , E stjärnkupong 50 g1) „ „
Mejerismör eller övriga näringsfett F och H stjärnkupongcr 5 g3) ~ ~
Mjölk M 3 dl. 3 dl „ „
Kött, köttförädlingsprodukter eller ägg R l/2 för ett köp- „ „
värde av 20
penni B)
Svagdrieka E stjärnkupong 1 liter
„ „
I klass öl E stjärnkupong 2/3 eller 1/2 Ii- „ „
ters flaska
7) Den med I betecknade specialkupongen är ogiltig. Förutom den med beteckningen II försedda specialkupon-
gen bör från kortet avskiljas 1 poäng för varje 100 m (yard). För en rulle innehållande 200 m (yard) bör således
förutom specialkupongen II avskiljas 2 poäng och för en 51—100 m eller yards rulle 1 poäng.
8) J-kortot får överlåtas åt person, som fyllt 18 år. Vid överlåtelse av kortet bör från mottagarens 'köpkort
(B-, C-, D-, E-, S- eller T-kort) avskiljas 6 helkuponger oller 24 stjärnlkuponger, vilka berättiga till inköp av spann-
målsprodukter, samt dessutom från det allmänna köpkortet V kupongen Yl.
Mot kuponger på detta J-kort få spannmåisprodukter och maltdrycker överlåtas såsom följer:
50 g spannmålsprodukter 5 kuponger
3 dl (= en sejdel) 111 klass öl 5 „
2dl ( = en snitt) 111 klass öl 3 „
3/2 liters flaska 111 klass öl 8 „
1 flaska porter 10 „
2/3 liters flaska I klass öl 5 „
1/2 liters flaska I klass öl 3 „
1 liter svagdrieka 5 „
1 glas svagdrieka 1
„
Helsingfors 1941. Statsrådets tryckeri.
(w
1) Vetemjöl, mannagryn, votematbröd, veteskorpor, kaffeskorpor, kaffebröd, vatterukringlor, kex, småbröd, ba-
kelser och makaroni erhållas endast mot undorstreokade hel- eller st järnkuponger. Sammalet vetemjöl och veteflingor
få försäljas även mot ounderstreckade kuponger.
2) Kortets specialkuponger äga köpvärde endast, om därom särskilt föreskrives.
8) Ost alternativt mot samtliga till inköp av närings fett berättigande kuponger, dubbelt större mängd än andra
näringsfett. I förplägningsrörelser, ingen tilldelning av smör.
i) Såvitt folkförsörjningsnämnden. icke minskat mängden eller helt förbjudit överlåtelse mot donna kupong.
5) Vid försäljning av hönsägg tages köpkortsikupon ger för endast hälften av minutförsäljningsvärdot.
Vid försäljning av köbtkonserver samt tekorv, kokta och rökta grisfötter, suomikorv, billigkorv, grönsaks-
pastej ooh kotletter av målet kött avskiljas kuponger för hälften av försäljningsvärdet samt för rökta ben och kalv
aladåb endast en tredjedel av försäljningsvärdet.
Gryn-, potatis-, åak- och blodkorv få försäljas utan kort.
Vid försäljning av kött och här icke nämnda korv tillverkningar bör ikupongor till ett köpvärdo motsvarande
försäljningsvärdet avskiljas.
Angående användningen av köttkortet i förplägningsrörelser gälla särskilda bestämmelser.
o) Den förra utdolningsperiodens kuponger äro giltiga även under den senare perioden eller till utgången av
oktober.
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